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N a t i o n a l  t h e a t r e  f o r  d e a f  s e t s  p e r f o r m a n c e
T h e  N a t io n a l  T h e a tr e  o f  th e  D e a f  w i l l  p r e s e n t  a  
p e r fo r m a n c e  o f  “T re a s u re  I s la n d ” on  M o n d a y , M a rch  2, a t  
8  p .m . in  th e  F in e  A r ts  C en  te r  on  th e  S o u th w e s te rn  O k la h o m a  
S ta te  U n iv e r s ity  c a m p u s  a t  W e a th e rfo rd . T h e e v e n t is  p a r t  
o f  th e  P a n o r a m a  s e r ie s  a t  S o u th w e s te rn .
O th e r  u p c o m in g  ev en ts :  
G u t h r i e  T h o m a s ,  E M I  
r e c o r d in g  s ta r ,  w i l l  h o ld  a  
f r e e  c o n c e r t  W e d n e sd a y  a t  8  
p .m .  in  th e  O ld  S c ie n c e  
A u d iio r iu m . B e lo w , th e  c a s t  
o f  th e  D i n n e r  T h e a t r e  
r e h e a r s e s  f o r  i t s  p r e s e n t ­
a t i o n s  t h i s  T h u r s d a y  
th ro u g h  S a tu r d a y .  A  free  
s tu d e n t  p r e s e n ta t io n  is  s e t  
W e d n e sd a y  in  th e  B a llro o m .
S o u th w este rn  O k lahom a S ta te  U n iv ersity  is p leased  to  p re se n t 
a  perfo rm ance by T he N atio n al T h e a tre  of th e  D ea f on M onday, 
M arch 2, a t  8 p.m . in  th e  F ine A rts  C en te r on th e  W eatherfo rd  
cam pus.
T he N atio n al T h ea tre  o f th e  D ea f will be perfo rm ing  its  orig inal 
a d a p ta tio n  of R obert L ouis S tep h en so n ’s “T re asu re  Is lan d .” T heir 
v isit to W eatherfo rd  is p a r t  o f th e  P a n o ra m a  series a t  S o u th w est­
ern.
A dm ission is  free  b u t tic k e ts  a re  req u ired  for ad m ittan ce . The 
public can  pick up  tic k e ts  Feb. 24 th ro u g h  M arch 2 a t  all 
W eatherfo rd  f inanc ia l in s titu tio n s ; th e  W eatherfo rd  C ham ber of 
Com m erce office; th e  W eatherfo rd  D aily  N ew s an d  in  Room 102 
of the  A d m in is tra tio n  B u ild ing  on th e  SW OSU cam pus.
S ou thw este rn  O klahom a S ta te  U n iv ersity  will be one of only 
two stops in  th e  s ta te  o f O k lahom a d u rin g  th e  th e a tre ’s 1991-1992 
to u r schedule. T he group is also  schedu led  to  m ake a  stop in  
B artlesv ille  on Feb. 21. T h e ir  tw o v is its  to O klahom a a re  p a r t  of 
th e ir  25 th  silver an n iv e rsa ry  tour.
“T re asu re  Is lan d ” h a s  h a d  m an y  in c a rn a tio n s  on stage, radio ,
television  an d  film . M em orable film  versions include th e  1934 
“T re asu re  Is lan d ” w ith  Ja ck ie  Cooper a n d  Lionel B arrym ore an d  
th e  m ore rec en t 1971 ren d itio n  w ith  O rson W ells.
T he N ational T h e a tre  o f th e  Deaf, a  fu lly-professional e n ­
sem ble of d ea f  an d  h e a r in g  ac to rs, is  one of th e  m ost h ighly- 
reg a rd ed  th e a tre  com panies in  A m erica. D istin g u ish ed  by a  
un ique  th e a tr ic a l style, th e  N TD d ra m a  unfolds in  tw o languages 
ap p ealin g  to  all aud iences. By com bining th e  spoken w ord w ith 
sign language , th e  com pany h a s  c re a te d  a  new  d ram a tic  form 
w hich speaks w ith  voices of b ea u ty  a n d  pow er. T he NTD group 
com ing to  SW OSU is from  C onnecticu t.
MARK YOUR CRLENDRRS
S tephen  Lewis' appearance on 
cam pus h as  been delayed one 
week, according to F red  J a n z e n , 
Vice P re s id en t of S tu d e n t S e r­
vices.
Lew is will speak  as  p a r t  o f the 
P an o ram a  se ries  on M arch 31 
r a th e r  th a n  M arch 24.
S o u th w e s te rn  O k la h o m a  S ta te  U n iv e rs ity  
T h e  S o u th w e s te rn  
100 C a m p u s  D riv e  
W e a th e rfo rd , O K  73096
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Letters
Feb. 20, 1992
L e tte r  to  th e  ed ito r:
D uring  th e  fina l days of th e  
fall sem este r, a  n u m b e r  o f s tu ­
d en t a rtic le s  a b o u t S o u th w e s t­
e rn  O k lahom a S ta te  U n iv e r­
sity  Food Service a p p e a red  in  
The Sou thw estern . Som e of th e  
a r tic le s  w ere  co m p lim e n ta ry  
a n d  o th e rs  w ere c ritica l o f poli­
cies re la te d  to  th e  ca fe te ria s  
an d  S nack  B ar. Som e o f th e  
critic ism s w ere ju s tif ie d , som e 
critic ism s w ere b ased  on p h ilo ­
sophical differences, a n d  o th e r  
critic ism s w ere b ased  on a  lack  
of in fo rm ation  or in co rrec t in ­
form ation . A fter rev iew ing  th e  
artic les, we decided th a t  a  d is­
cussion of th e  issu es  m ig h t im ­
prove u n d e rs ta n d in g  re la te d  to 
food service policies a n d  allow  
u s  to co rrec t som e m isconcep­
tions th a t  a p p a re n tly  ex is ted  
w ith in  th e  u n iv e rs ity  com m u­
nity.
D uring  a n  a t te m p t to  sched ­
ule a  d iscussion  m e e tin g  w ith  
the  s tu d e n t au th o rs , m isu n d e r­
s ta n d in g s  developed re la te d  to 
ou r m otives for re q u e s tin g  th e  
m e e tin g . U n fo r tu n a te ly  a n d  
probably  u n d e rs ta n d ab ly , th e  
s tu d e n ts  b e liev ed  th a t  th e y  
w ere going to  be re p rim a n d ed  
for exp ressing  th e ir  v iew s in  
The Sou thw estern . W e co n trib ­
u ted  to th e  concerns by n o t a l ­
low ing  e n o u g h  f lex ib ility  in  
sch ed u lin g  th e  se ssions a ro u n d  
th e  s tu d e n ts ’ fina l exam  s tu d y  
tim e . W h en  th e  m e e tin g  oc­
cu rred , e a r lie r  m is u n d e rs ta n d ­
in g s  led  to  conflict in s te a d  of 
th e  in te n d e d  reconciliation . As 
in  m o s t cases o f conflict, in d i­
v id u a ls  on b o th  s id es  of th e  is ­
sue co n trib u ted  to  th e  problem  
in s te a d  o f a c tin g  in  a  w ay th a t  
w ould  le a d  to  im proved  u n d e r ­
s ta n d in g  a n d  a  positive re so lu ­
tion  of th e  problem .
T he m a in  p u rpose  of th e  S tu ­
d e n t P erso n n el s ta ff  is  to  w ork 
w ith  th e  s tu d e n ts  a n d  facu lty  
to  im prove liv ing  a n d  le a rn in g  
o p p o rtu n itie s  a t  S o u th w es te rn . 
W e do o u r  b est, b u t ad m it t h a t  
in  th is  case , som e o f o u r deci­
sions a n d  ac tio n s co n trib u ted  
to  th e  problem  a n d  apologize to 
th e  s tu d e n ts  a n d  facu lty  who 
w ere offended.
B ecause of th is  issu e , m e m ­
b e rs  o f th e  u n iv e rs ity  com m u­
n ity  h a v e  r e -e x a m in e d  th e  
r ig h ts  a n d  re sp o n sib ilitie s  o f 
s tu d e n ts , facu lty , a n d  staff. As 
w ounds h ea l, we h av e  a n  op ­
p o rtu n ity  to  em erge a s  in d i­
v id u a ls  m ore sen sitiv e  to  th e  
r ig h ts  a n d  feelings o f o th e rs .
S teve H ilte rb ran , D ean of M en
K ay W illiam s, D ean of W om en
Letters
F eb. 5 ,  1992 
D ea r E d ito r,
I w ould like  to  th a n k  P a u la  
T ay lo r a n d  P risc illa  Jo h n so n  
for th e ir  le t te rs  in  th e  J a n u a r y  
22nd  issu e  o f T he S o u th w e s t­
ern . S tu d e n ts  a n d  facu lty  m e m ­
b ers  a like  need  to  be in fo rm ed  
a b o u t th e  b u lly in g  t h a t  h a s  
ta k e n  place in  th e  a d m in is tra ­
tion  bu ild ing . A  v ictim  m yself, 
I w ould adv ise  s tu d e n ts  in  th e  
fu tu re  to  do som e re se a rc h  a n d  
k n o w y o u r co n stitu tio n a l r ig h ts  
a s  a  s tu d e n t a t  a  u n iv e rs ity  a n d  
a s  a n  ind iv id u al c itizen  o f th e  
U n ite d  S ta te s . I’m  so rry  to  say  
th a t  i f  th e se  ta c tic s  co n tin u e  to 
be used , a ll s tu d e n ts  a t  SW O SU  
will h av e  to  ta k e  th e ir  la w y e rs  
w ith  th em  every tim e they  m ake 
a  tr ip  to  th e  th e  offices o f the  
D ean of M en o r D ean  of W om en .
A fter w ritin g  a n  a rtic le  con- 
cern in g  th e  m eal p la n  fo r a  class 
a ss ig n m e n t la s t  sem ester, I w as 
called  to  th e  D ean  o f W om en’s 
office in  o rd e r  th a t  “m y p e r­
sp e c tiv e  m ig h t b e  c h a n g e d ” 
ab o u t th e  issu e . R e lu c tan tly , 
b u t  o f m y ow n accord, I w en t to 
th e  office w here I w as to ld  I 
w ould be a r re s te d  i f  I tr ie d  to 
leave. A  se cu rity  g u a rd  w as 
posted  a t  th e  door. U n iv eris ty  
officials proceeded to  in fo rm  m e 
th a t  th e y  “d id  n o t like  th e  w ay 
I w orded th e  fac ts” in  m y  a r ­
ticle. A fter re se rv in g  th e  r ig h t  
to  h av e  som eone in  th e  room  
w ith  m e, I w as th re a te n e d  w ith  
su sp en sio n  o r even  expulsion . 
All o f th e  above ev e n ts  took 
p lace b ecause o f a  c lass  a s s ig n ­
m en t.
I w aited  p a tie n tly  for confer­
ences a b o u t th e  s itu a tio n  w ith 
th e  D ean  o f S tu d e n t P ersonnel 
S ervices, th e  Vice P re s id en t, 
a n d  fin a lly  th e  P re s id e n t h e r ­
self, only  to  h e a r  th a t  “s tu d e n ts  
shou ld  ta k e  m ore resp o n sib il­
ity  w hen  w ritin g ” an d  th a t  even 
th o u g h  m y fee lings w ere h u r t, 
“I w ould g e t over i t  in  tim e .” If  
th e  a d m in is tra tio n ’s defin ition  
o f re sp o n s ib ility  m e a n s  con­
fo rm ing  w ith o u t d eb a te  to  th e ir  
v iew s on issu es , th e n  I choose 
n o t to  ta k e  th a t  k in d  o f resp o n ­
sib ility . P risc illa  Jo h n so n  de­
scribed  i t  b e s t w hen  she  s ta te d , 
“W here  th e y  once h a d  pride, 
now  th e re  is  b itte rn e s s .”
T he th in g  th a t  s tu d e n ts  need  
to  rea lize  is  th a t  we a re  in d i­
v iduals w ith  r ig h ts , an d  we need 
to  know  th o se  r ig h ts . W e’re  no t 
in  h ig h  school anym ore . W e’re  
in  th e  re a l w orld, a n d  I ’m  sad  to 
com e to th e  re a liza tio n  th a t  the  
re a l w orld  is n ’t  a s  nice a s  I 
a lw ay s th o u g h t i t  w ould be. I 
public ly  apologize to  u n iv e rsity  
officials for an y  ac tions th a t  
th e y  considered  d isrespec tfu l, 
b u t  a t  th e  sam e tim e, I  am  a n  
a d u lt  w ho p ay s  to  a t te n d  th is  
in s t itu tio n , an d  I deserve to  be 
t re a te d  w ith  re sp e c t also . B e­
in g  tre a te d  as  a  crim in al will 
n o t suffice, espec ia lly  for a  s tu ­
d e n t w ho h a s  b een  in  good 
s ta n d in g  w ith  th is  u n iv e rsity  
for over th re e  a n d  a  h a l f  years.
I w a n t to  th a n k  a ll o f the  
s tu d e n ts  a n d  facu lty  m em bers 
w ho h av e  su p p o rted  m e an d  
stood by m e th ro u g h  th is  te r ­
rib le  s itu a tio n .
T racey  W ilk inson
Read all about it!
D ue to space considera tions, 
the  second in s ta llm e n t o f Zel 
H a rra ll 's  look b ack  on th e  m y s­
te ry  o f D ead  W om an 's C rossing
will be c a rrie d  in  n e x t w eek 's 
Sou thw estern . H a rra ll  will r e ­
view  th e  d iscovery o f  th e  body 
a n d  th e  d e a th  o f M rs. N orton.
The
Southwestern
A d v e r t is in g  M a n a g e r ...............................C h a r le s  R ile y
E d ito r -In -C h ie f .............................................P h il  T h o m sen
A ss is ta n t  A d v e r t is in g  M a n a g e r ................ M ykl W ood
L a y o u t /D e s ig n .................................. C h r is t in e  S c h w a r tz
E d i t o r i a l  S t a f f :  M ic h a e l  D o d s o n ,  M ic h e l l e  
V a n d erv eer , E lv ir a  S a k m a ri, C h ip  C h a n d ler , T ra cey  
W ilk in so n  a n d  B r ia n n  O be._______________
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M easles a  c o lle g e  p rob lem , to o
By T ra v is  J o h n so n
M easles is  n o t n ecessa rily  a  
childhood d isease . T oday’s col­
lege-age popu la tion  also  is  b e ­
ing h it  h a rd  by  th e  m easles .
Prom 1988 to  1989, th e  inc i­
dence of m easles  in c re ase d  by 
more th an  300 p e rc en t for those  
15 to 19 y e a rs  o f age a n d  by 
more th an  500 p e rc en t for those  
20 to  24 y ea rs  o f age. T he 
incidence of m easles  in  1990 
h as in c rea sed  by a lm o st 50 p e r­
cent over 1989.
H ealth  officials a t tr ib u te  th e
new  o u tb re a k  to  a  fa ilu re  of 
som e college s tu d e n ts  to  be 
vacc in a ted  a s  ch ild ren .
A n o th er rea so n  is  th a t  som e 
w ere  v a c c in a te d  w h en  th e y  
w ere  too young  a n d  did no t 
resp o n d  fu lly  to  th e  vaccina­
tion . M edical a u th o ri tie s  now 
know  th a t  th e  im m u n e  system  
is  u n lik e ly  to  re sp o n d  com ­
p le tely  to  vaccination  before 15 
m o n th s  of age.
Two ty p es of m easles  have 
been  iden tified : R ubella , com ­
m only  know n a s  th e  th re e  day 
m easles , a n d  R ubeola or red  
m easles. R ed m easles is  th e
d isease  th a t  la s ts  lo n g e r th a n  
th re e  days.
A t th e  very  le a s t, m e asle s  will 
cause  a  r a s h  (along  w ith  fever), 
eye sym ptom s, a n d  a  h ack in g  
cough. A t i ts  w orst, m easles  
can  le ad  to  p n eu m o n ia  a n d  e n ­
ce p h a litis  ( in flam m ation  o f the  
b ra in )  a n d  can  a lso  cau se  p e r ­
m a n e n t b ra in  d am ag e , even  
d ea th .
If  you a re  p re g n a n t o r p la n  to 
becom e p re g n a n t in  th e  n e a r  
fu tu re , you shou ld  n o t be vacci­
n a te d  a t  th is  tim e. W om en who 
a re  p re g n a n t com ing in  co n tac t 
w ith  som eone in fe c te d  w ith  
m easles  shou ld  con tac t th e ir  
doctor a s  soon a s  possible.
G u idelines issu ed  in  1989 by 
th e  Im m u n iz a tio n  P ra c tic e s  
A dv iso ry  C o m m ittee  re c o m ­
m end  revaccination  upon e n try  
in to  college. I f  you a re  p35 y ea rs  
o f age or o lder, you don’t  need  
to  be vaccinated , because p rob ­
ably  you h av e  developed a  n a tu ­
ra l im m u n ity .
I f  you  h a v e  an y  q u e s tio n s  
ab o u t th is  d isease  or im m u n i­
zation  call th e  SW O SU  n u rse  
a t  774-3776.
W ritin g  h e lp  o ffe re d  h e re
B y L isa  M yers
The facu lty  a n d  s tu d e n ts  of 
Southw estern  w ere in v ited  to 
a t te n d  th e  p r e s e n ta t io n  o f 
“W riting A cross th e  C u rricu ­
lu m : M a k in g  I t  W o r k ,” a  
videoconference b ro ad casted  by 
PBS.
A videoconference is  e s se n ­
tially a  live, in te rac tiv e  te lev i­
sion program  for a  specially- 
invited audience.
The audience a t  h o s t s ite s  can  
ask the  sp eak e rs  qu es tio n s by 
sending a  FAX a n d  can  h e a r  
the the  an sw ers  “on th e  a ir .”
“W riting  A cross th e  C u rricu ­
lum: M aking  I t W ork” lin k s  
WAC to la rg e r is su e s  of te a c h ­
ing an d  le a rn in g — especia lly  
how facu lty  organ ize th e ir  ac­
tiv ities a s  a  m e an s  o f le a rn in g .
The 1992 WAC video-confer­
ence b reaks o u t o f th e  “E ng lish  
departm en t” hold  on w ritin g  
across th e  cu rricu lum  by fea- 
tu rin g  facu lty  ex p e rts  from  d is­
ciplines in  science, business  and  
m ath.
WAC ex p e r ts  show ed  how  
w riting  ac tiv itie s  r e la te d  to  
“whole course design”—to  th e  
developm ent of course objec­
tives an d  to levels o f cognitive 
activity.
Faculty  re p re se n ta tiv e s  from  
science, business a n d  m a th  told
how  th ey  an a ly zed  th e ir  course 
objectives a n d  developed w rit­
in g  ac tiv itie s  to  m e e t th e  n eeds 
of th e ir  s tu d e n ts .
T he co n ten t an d  approach  for 
th e  1992 W ritin g  A cross the  
C u rricu lu m  videoconference 
a re  b ased  on in fo rm atio n  g a th ­
e red  from  an  a n a ly s is  o f 1,400 
facu lty  ev a lu a tio n s.
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H i g h  s c h o o l  E x p o  w r i t i n g  w i n n e r s  a n n o u n c e d
B y S u n n i T a y lo r
The 1992 Expo w ritin g  co n te s t w in n ers , a s  an n o u n ced  by the  
L anguage A rts  D ep a rtm en t, a re  a s  follows:
D ivision I- T h ird , T rish a  H aig ler, W atonga; Second, Robin 
Rozzell, W ea th erfo rd  a n d  F irs t , Ju lie  H icks also  of W eatherfo rd .
D ivision II- T h ird , Je n ife r  Cagg, T hom as; Second, H olly S n ider, 
C ache an d  F irs t , Rebecca W ittrock  of O karche.
D ivision III- T h ird , N icky G eorge, H am m ons; Second, Shei 
Brow n, Lone W olf a n d  f irs t, J e n ife r  W ood o f S en tin e l.
The top th re e  p ap e rs  overall in  th e  sc h o la rsh ip s  a n d  sw eep- 
s ta k es  were: T h ird , Robin Rozzell o f W eatherfo rd ; second,
R ebecca W ittro c k  o f O k a rc h e ; a n d  f i r s t ,  J u l i e  H ick s  o f 
W eatherfo rd .
T w enty  schools p a r tic ip a te d  in  th is  y e a r’s a n n u a l E xpo w riting  
con test, h e ld  on th e  S o u th w es te rn  O k lahom a S ta te  U n iversity  
cam pus.
T h is  a n n u a l co n tes t is  a  one-day  e v e n t fo r h ig h  school ju n io rs  
an d  sen io rs . E ac h  h ig h  school is  allow ed tw o c o n te s ta n ts . The 
c o n te s ta n t m u s t p roduce a n  exposito ry  p a p e r  d u rin g  a  90-m inu te 
tim e period  from  th e  top ics p rov ided  a t  th e  con test. T he pap ers  
a re  th e n  ju d g ed  a n d  ra n k e d  by S o u th w e s te rn ’s E n g lish  facu lty . 
P a r tic ip a n ts  a re  ra n k e d  a g a in s t schools o f com parab le  size.
W hile th e  s tu d e n ts  w ere  w ritin g , th e ir  te a c h e rs  w ere tre a te d  to 
a  w orkshop a b o u t th e  O utcom e B ased  E d u ca tio n  p rog ram , led  by 
M adill te ac h e r C h a rlo tte  E step .
L a te r  in  th e  a fte rnoon , S o u th w es te rn  speech p ro fesso rs S h errie  
S h a rp  a n d  J e f f  G en try  a n d  th e ir  n a tio n a l speech q u a lif ie rs  e n te r ­
ta in e d  th e  s tu d e n ts  a n d  th e ir  te ac h ers .
I n t e r s t e l l a r  d u s t  b u n n i e s  to  b e  
d is c u s s e d  a t  S W O S U  p h y s ic s  le c tu r e
The SW O SU  P hysics a n d  E n ­
g ineering  C lub  is  p leased  to  
announce th a t  D r. S teven  N. 
Shore will p re se n t a  public  lec­
tu re  on “In te r s te lla r  D u s t B u n ­
n ies” on T h u rsd ay , Feb . 27, a t  
7:30 p.m . in  th e  A1 H a r r is  L i­
b ra ry  A ud ito rium .
S hore will d iscuss th e  wide 
a rra y  of m a te ria l s w hich can  be 
found in  in te r s te l la r  space.
S hore serves co n cu rren tly  as  
an  in s tru c to r  in  as tro n o m y  a t  
the  U n iv ersity  o f M a ry la n d  in  
College P a rk , a n d  a s  a n  a d ­
ju n c t re se a rch  sc ien tis t a t  th e  
A rray/R adio  A stronom y O bser­
vatory a t  N A SA -G oddard Space 
F lig h t C en te r in  G reenbelt, Md.
He has h e ld  n u m ero u s  v is it­
ing  ap p o in tm e n ts  in  th e  U .S . 
an d  ab road , m o st rec en tly  a t  
th e  A strophysics R esearch  C en­
te r  a t  the  N ew  M exico In s titu te  
of M ining a n d  Technology.
Shore serves on v ario u s sci­
en tific com m ittees, inc lud ing  
the  A stronom y N ew s C om m it­
tee of th e  A m erican  A stronom i­
cal Society a n d  th e  C om m ttee 
for the  Scientific In v estig a tio n  
of C laim s of th e  P aran o rm a l.
He is also  an  ed ito ria l b o ard  
m em ber of several publications, 
includ ing  th e  A cadem ic P re ss  
E ncyclopedia  o f  Science a n d  
Technology.
Shore received  h is  m a s te r  of 
science degree in  e a r th  a n d  
space sciences a t  th e  S ta te  U ni- 
v e rs i 'y  of N ew  Y ork a t  S tony  
Brook in  1974 a n d  e a rn e d  a  
PhD  in  as tronom y  a n d  a s tro ­
physics  a t  th e  U n iv e rs ity  of 
T oronto  in  1978.
S h o re ’s v is it to  SW O SU  is 
sponsored  by th e  A m erican  I n ­
s t i tu te  o f P hysics’ V isiting  Sci­
e n t i s t  P ro g ra m  in  P h y s ic s , 
w hich en ab le s  colleges a n d  u n i­
v ers itie s  to  b ro ad en  th e ir  p h y s­
ics p ro g ram s by h o stin g  top  sci­
e n tis ts .
T he SW O SU  P hysics a n d  E n ­
g in eerin g  C lub, a  local a ffilia te  
o f th e  Society o f P hysics S tu ­
d en ts , is  h o s tin g  th e  even t. F or 
m ore  in fo rm tion , co n tac t th e  
physics d ep a r tm e n t.
S p rin g  b reak  
to  b eg in  soon
B y  T o s h a  H a rm o n
S p rin g  b re a k  beg ins F riday , 
M arch  10, a t  5 p.m . School will 
re su m e  M onday, M arch  16.
T hose p la n n in g  to  drop a  class 
m u s t  drop before sp rin g  b rea k  
to  receive a  W  (w ithdraw ) on 
y o u r  t r a n s c r ip t .  D ro p p in g  a  
c lass  a f te r  S p rin g  B rea k  will 
w a r ra n t  a  W P  (w ith d raw  while 
passing ), o r a  W F (w ithd raw  
w hile  failing).
Health Watch-
A ID S p rev en tio n  tip s  su g g ested
A ID S is  sp rea d  th ro u g h  sexual co n tac t o r co n tam in a te d  hypo ­
derm ic n eed les  a n d  can  be tra n s m itte d  from  a n  in fec ted  m o th e r 
to  h e r  unb o rn  child . A lthough  th e re  a re  re p o rts  o f A ID S follow­
in g  tra n s fu s io n s  w ith  in fec ted  blood, AIDS is  not sp rea d  by 
g iv in g  blood; casu a l co n tac t w ith  a  person  h a v in g  AIDS v iru s; 
con tac t w ith  to ile t se a ts , b a th tu b s  o r show ers; h a n d sh a k e s  or 
o th e r  nonsexual con tac t; sneezing, coughing  o r sp ittin g .
R educe you r chances of g e ttin g  AIDS by: re fra in in g  from  sex 
o u ts ide  a  m u tu a lly  fa ith fu l, s in g le -p a rtn e r  re la tio n sh ip ; u s in g  a  
condom  or a  condum  p lu s a  d iap h rag m  w ith  a  sperm icide i f  you 
do no t know  you r p a r tn e r ’s sexual h isto ry ; p ro tec tin g  y o u rse lf  
from  con tac t w ith  th e  body flu ids o f a  person  you th in k  is  
in fected ; nev e r sh a rin g  hypoderm ic needles.
“H ea lth  W atch” is brought to you  by P h i D elta  C hi, a p ro fes­
s iona l p h a rm a cy  fra tern ity  in  the S W O S U  School o f  P harm acy.
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S W O S U  te a c h e r  e d u c a tio n  
p ro g ra m s  to  be e x a m in e d
B y B ra n d o n  L u ca s
T he s ta te ’s f ir s t  sy stem w ide  
rev iew  o f te a c h e r  e d u c a tio n , 
com posed o f n a tio n a lly -reco g ­
n ized  a u th o r i tie s  in  th e  p re p a ­
r a t io n  o f te a c h e r s ,  i s  b e in g  
form ed to  ex am in e  te a c h e r  e d u ­
ca tion  p ro g ra m s a t  12 s ta te  u n i­
v ersities .
T he rev iew  te am  will a s se ss  
s ta te  te a c h e r  e d u c a tio n  p ro ­
g ram s a n d  m ak e  rec o m m en d a­
tio n s  on w ays th e y  m ig h t be 
enhanced .
M em bers of th e  rev iew  team  
will s tu d y  co m p reh en siv e  d a ta  
re p o rts  on th e  s ta te ’s c u r re n t  
te a c h e r ed u catio n  effo rts  an d  
th e n  m ake  on -site  v is its  th is  
sp rin g  to  e v a lu a te  specific p ro ­
g ram s on college a n d  u n iv e rs ity  
cam puses a n d  observe p ra c tic ­
in g  g ra d u a te s  in  public  school 
classroom s.
T he ex te rn a l rev iew  te am  will
be a s s is te d  by a n  in te rn a l ta s k  
force of O k lah o m an s r e p re s e n t­
in g  h ig h e r  ed u ca tio n  officials 
a n d  facu lty , th e  S ta te  D e p a r t­
m e n t o f E d u ca tio n , th e  b u s i­
n e s s  c o m m u n ity  a n d  p u b lic  
school te ac h e rs .
L ibrarians speak 
a t OLA workshop
Two SW O SU  lib ra r ia n s , J im  
W ilkerson  a n d  D avid  Corbly, 
will be sp e a k e rs  a t  th e  O k la ­
h o m a L ib ra ry  A ssociation spon­
so red  w orkshop  on F e b ru a ry  
2 8 ,1 9 9 2 , a t  th e  O k lah o m a C ity 
C om m u n ity  College. F e a tu re d  
sp e a k e r  is  Jo e  J a ro s , m a n ag e r 
for co m p u te r sy s tem s a t  th e  
T ex as A&M M edical Sciences 
L ib rary . T he SW O SU  lib ra r ­
ia n s  will be p re se n tin g  a  p ro ­
g ram  on CD-Rom N etw ork ing  
a s  p a r t  o f th e  w orkshop.
Southwestern's
C o r n e r  o n  S c h o la r s h ip
S u m m er g ra n ts  s t i l l  a v a ila b le
T h is  is  th e  second no tice a b o u t th e  F a c u lty  S u m m e r G ra n t 
P roposa l P re p a ra tio n  A w ards. F o u r  g r a n ts  o f $2 ,500  each  will 
be aw a rd e d . T h e  p u rp o se  o f th is  in te rn a l  r e q u e s t  fo r p ro p o sa ls  
is  to  en cou rage  p ro p o sa ls  for e x te rn a l ag en cy  su p p o rt. T he 
d ead lin e  fo r rec e ip t o f  p ro p o sa ls  is  M arch  18. F a c u lty  m em b ers  
w ho h a v e  q u e s tio n s  a re  en co u rag ed  to  c o n tac t th e ir  re se a rc h  
council r e p re se n ta tiv e .
T h ere  w ill b e  a  g r a n t  in fo rm a tio n  a n d  fu tu re  sponsored  
p ro jec ts  a s se s s m e n t w orkshop  th is  sp rin g . T h e  p ro g ram  de­
sc rip tio n , a s  well a s  d a te  will a p p e a r  in  th is  co lum n a f te r  th e  
R esearch  C om m ittee’s F e b ru a ry  m ee tin g . So be w a tc h in g  th is  
co lum n in  T he S o u th w estern .
B io lo g y  s tu d e n ts, p r o f  p u b lis h e d
H e n ry  K irk lan d , biology, ex t. 3764, J a n e t  D ill a n d  W endy 
S elfridge, biology s tu d e n ts ,  p u b lish ed  a n  a rtic le  in  th e  Proceed­
ings o f  the  O klahom a  A ca d e m y  o f  Science. T h e  a rtic le  w as 
e n title d : “Som e L a te  C leistocene V e rte b ra te s  from  W este rn  
O k lah o m a.”
J a y  K lin n a rd , p h a rm a c y  m ajo r, ex t. 3764, p u b lish ed  an  
a rtic le  in  th e  P h a rm a cy  T im es. T h e  a r tic le  w as en title d , 
“P h a rm ac y  o f Y este ry ea r.”
A ccounting a n d  F in an c e  F acu lty , ex t. 3755, received  g ra n ts  
from  B aird , K u rtz  a n d  D obson, $1 ,000; S hell Oil Co., $500; 
H oneyw ell, $450, a n d  K err-M cG ee C orp., $200.
R eq u ests  fo r  P ro p o sa ls
T h is  section  of th e  co lum n re p re s e n ts  a  sam p le  of th e  R F P s  
th a t  a re  av a ilab le  th ro u g h  spo n so red  re se a rc h . In te re s te d  
p a r tie s  a re  en co u rag ed  to  co n tac t th e  G ra d u a te  D ean , ex t. 3769 
or com e to  room  205 o f  th e  A d m in is tra tio n  B uild ing .
T he N atio n a l Science F o u n d a tio n  (N S F) h a s  p re p a re d  a  l is t  
o f o p p o rtu n itie s  fo r su p p o rt. T he p u b lic a tio n  is  en titled : O ppor­
tu n itie s  in  the M a th em a tica l Sciences.
N atio n a l E n d o w m en t for th e  H u m a n itie s  (N E H ) h a s  p re ­
p a re d  a  lis t  o f o p p o rtu n itie s  for ex te rn a l fund ing . T he pub lica­
tion  is  e n title d : “O verview  o f  E n d o w m e n t P rogram s.
Alcohol, D rug  A buse a n d  M en ta l H e a lth  A d m in is tra tio n  h a s  
p re p a re d  a  pub lica tion  e n title d  F astrack F u n d in g . T hey  id e n ­
tify  cooperation  g ra n tin g  o p p o rtu n itie s  am ong  N IM H , N IN D S 
a n d  NIA . M ost R F P s h a v e  a  p roposal d ead lin e  of J u n e  1.
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S W  m en  esca p e  close  
sh a v e  a g a in s t  tig e rs
B y C in d y B row n
On W ednesday  n ig h t, S o u th ­
w e s te rn  w on a  c lo se  g a m e  
a g a in s t E a s t  C e n tra l, 66-64.
A la s t-m in u te  hoop p rov ided  
the  B ulldogs w ith  a  le ad  n ec es­
sa ry  to  ta k e  th e  gam e from  th e  
T igers.
M a tt F o re m a n  led  th e  B u ll­
dogs w ith  18 p o in ts  a n d  five 
rebounds. A lso a id in g  th e  B u ll­
dogs w ere  E d  B en tley  w ith  14 
po in ts a n d  Jo h n  B oyton w ith  
12.
L ead ing  sco re rs  for th e  T ig e rs
w ere  J o h n n y  R e ad e r w ith  17 
p o in ts  a n d  J a y  M cA dam s w ith  
16.
T h e  h a lf-tim e  score o f 32-32 
p roved  th a t  th is  m a tc h  w as 
close. B oth  te a m s  cam e back  
a f te r  th e  h a l f  ju s t  a s  s tro n g , b u t  
th e  B ulldogs h a d  th a t  e x tra  
m o tiv a tio n .
S o u th w e s te rn  e n te r e d  th e  
gam e a t  13-11, w hile  E a s t  C en ­
tra l e n te re d  a t  11-9.
Jo e  T an k sley  a lso  he lp ed  th e  
B ulldogs w ith  12 p o in ts  a n d  5 
reb o u n d s.
L a d y  B u l l d o g s  c r u s h  
E C U  w i t h  e a r l y  b l i t z
B y C in d y B row n
T he L ady  B ulldogs so lid ified  
th e ir  ho ld  on th e  #1 seed  in  
D is tr ic t N ine  by m a u lin g  E a s t  
C e n tra l, 82-49, in  conference 
ac tio n  W ed n esd ay  n ig h t.
E a s t  C e n tra l ju m p e d  to  an  
e a rly  10-7 lead , b u t  th e  L ady  
B ulldogs h e ld  E C U  to  only  th ree  
p o in ts  in  th e  la s t  14 m in u te s  o f 
th e  f ir s t  half.
T he h a lf-tim e  score re flec ted  
S o u th w e s te rn ’s h u g e  le a d  over 
E a s t  C e n tra l. T h e  score a t  th e  
h a l f  w as 35-13.
L ead in g  sco re rs for th e  L ady  
B u l ld o g s  in c lu d e d  S h i r l e y  
H arm o n  an d  L isa  M oore, each  
w ith  15. S helly  P ond  also  ad d ed  
10 p o in ts  to  th e  L ady  B ulldogs 
score.
L ea d in g  th e  L ady  T ig e rs  w ere 
J e n n ife r  S tev e n s  w ith  12 an d  
E liz ab e th  W illiam s w ith  10.
B o th  sq u a d s  collected  th e ir  
f a i r  s h a r e  o f  re b o u n d s , b u t  
S o u th w e s te rn  s ti l l  le d  E a s t  
C e n tra l. S o u th w e s te rn  h a d  41 
re b o u n d s  c o m p a re d  to  E a s t  
C e n tra l’s  31.
L in d a  B room field  h e lp ed  to 
m a in ta in  th e  L ady  B ulldog’s 
le ad  w ith  10 reb o u n d s.
S o u th w e s te rn  is  in  a  v ir tu a l 
tie  w ith  S o u th e rn  N az a ren e  for 
th e  n u m b e r  one seed  in  th e  d is ­
tr ic t.
I f  th e  L ady  'Dogs w in the  
re m a in d e r  o f th e ir  gam es, they  
will g a in  th e  top  seed  by  v ir tu e  
o f a n  e a r ly -se a so n  w in  over 
SN U .
SW nine win, lose, draw 
in first week of season
T he S o u th w es te rn  b aseb a ll 
team  stood 1-1-1 a f te r  th e  f ir s t  
w eek of th e  season , lo sin g  i ts  
opener to  OU, 10-4, a n d  ta k in g  
a  w in a n d  a  tie  from  O R U  in  a  
doub leheader.
A g a in s t OU, S o u th w e s te rn  
gave u p  th re e  ru n s  in  bo th  th e  
fifth  a n d  s ix th  in n in g s . O U  
ad d ed  tw o r u n s  in  th e  f ir s t  a n d  
tw o m ore in  th e  se v en th .
SW O SU  k e p t pace in  th e  f ir s t  
in n in g , sco rin g  tw o  r u n s  on 
th ree  h its . Tony R odgers opened 
the  ra lly  w ith  a  tr ip le  w ith  one 
ou t. H e scored  on a  tw o-ou t 
double by C hick  F rizze ll, who 
la te r  scored on a  sing le  by Ricky 
M orris. D u rin g  th e  fifth  in n in g , 
C had  C ross sing led , sto le  sec­
ond, an d  th e n  scored on a  sing le 
by Rodgers.
In  th e  se v en th , M ike S p a rk s  
singled  a n d  d e s ig n a te d  ru n n e r
J e r e m y  J o h n s o n  sc o re d  on 
s in g les  by  R odgers a n d  B ra n ­
don Leu.
A g a in s t O RU, S o u th w este rn  
took th e  f irs t  gam e by a  3-2 
score, a n d  th e  second gam e w as 
ca lled  b ecau se  of d a rk n e ss  in  
th e  e lev en th  in n in g  w ith  the  
score tie d  a t  5-5.
In  th e  victory, SW  p u t u p  one 
ru n  in  th e  second in n in g  a n d  
th e n  ad d ed  tw o in  th e  th ird .
F r iz z e l l ,  th e  B u l ld o g s ’ 
c lea n u p  h it te r ,  lif ted  a  no-out 
hom e ru n  in  th e  second in n in g . 
In  th e  th ird , B ria n  B u rd ick  h i t  
a n  in n in g -o p en in g  sing le a n d  
scored on a n  RBI tr ip le  by Cross.
C ross la te r  scored on a n  e r ­
ro r  by  th e  ORU  ca tch er.
O RU  scored tw o ru n s  in  th e  
fo u rth  in n in g  by v ir tu e  o f a  
s ing le , a  double, a  wild p itch  
a n d  a  fie ld e r’s choice.
In tr a m u r a l S ta n d in g s
M en ’s B a s k e tb a ll
T eam R ecord
R u sty  Load 16-0
B om b S q u ad 16-0
B u lle t Boys 16-1
W icked D estiny 14-0
O-Town P ossie 14-0
De P osse 14-0
L ess T h an  Zero 14-1
SOS 12-1
P ublic In tox 12-1
O u ts id e rs 12-1
F u b a r 12-1
W hip  I t 12-2
T h u n d e r 12-2
W e G o tta  C rew 10-1
L ike M ike 10-2
B ud Boys 10-2
B ro therhood 10-2
G e rt B um s 10-3
H elp  U s Lord 9-4
P h i D e lta  Gold 8-3
K ap p a  P si A 8-3
Flops 8-3
DOH 8-4
N au g h ty  by N a tu re 6-4
SN A FU 4-3
Solid D om inion 4-5
Force 1 4-5
U -K rew 4-6
S u n s  o fT h u n d e r 4-6
D iso rderlies 4-6
D a Ball 4-6
T he sn a fu s 2-1
T eam Record
F ee lin g  S toney 2-5
C lueless 2-5
B om bs A w ay 2-5
P ay n 2-6
B a m f 2-6
K ap p a  P si B 2-8
S p a n ish  F lies 0-7
L a C e rv a za  Boys 0-8
F a lc u lty 0-8
B ee th o v en ’s 5 th 0-8
K ap p a  P si C 0-9
W o m en ’s B a s k e tb a ll
T ea m R e c o r d
S W e s te m  B ells 14-0
S to rm y  R ebs 12-0
B ad  C om pany 10-1
S lim y S hoo ters 10-2
L ig h tn in g 10-3
Too H o t To H an d le 10-3
O SA 8-3
K obeer 6-2
K ap p a  D e lta  O m ega 6-4
S queeby  Jo e s 6-5
J u n k y a rd  D aw gs 4-3
BW A 4-4
H itch ed 4-5
In tim id a to rs 4-5
S iste rh o o d 2-5
B arstoo l B abes 2-6
F re e  L an cers 2-6

